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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet membuat masyarakat bisa 
mendapatkan informasi yang cepat dan ringkas. Di saat yang sama, hal-hal tersebut 
menimbulkan masalah baru, yakni kualitas isu berita yang kurang baik, informasi 
yang kurang akurat, angle berita yang memiliki kesan menggiring pendapat 
tertentu, dan misinterpretasi sumber berita. Atas masalah itu, penulis memilih untuk 
melakukan kerja magang di CNNIndonesia.com untuk mengetahui proses penulisan 
berita internasional. Selama melakukan kerja magang, penulis belajar bahwa ada 
lima proses yang harus ditempuh dalam proses penulisan berita internasional.  
Pertama, proses penugasan dilakukan dengan dua metode yaitu pengiriman sumber 
berita oleh editor atau staf redaksi serta pengajuan sumber berita melalui pencarian 
mandiri. Kedua, pengumpulan berita menggunakan satu atau lebih sumber berita 
dari wire maupun media daring luar negeri. Ketiga, evaluasi informasi bertujuan 
untuk memilih informasi yang dimasukkan dan yang tidak dimasukkan ke dalam 
tulisan yang akan dibuat. Keempat, penulisan berita yang dimulai dari 
penerjemahan secara konteks atau makna berita yang dilanjutkan dengan penulisan 
menggunakan struktur hard news dengan bahasa yang sederhana dan mudah 
dipahami pembaca. Terakhir, proses penyuntingan yang bertujuan untuk 
menambahkan, mengurangi, serta mengubah suatu paragraf, kalimat, dan kata baik 
secara alur berita, pilihan kata atau diksi, keselarasan antara satu bagian dengan 
yang lainnya, dan gaya penulisan di dalam redaksi. Manfaat dari program kerja 
magang ini ialah penulis mendapatkan berbagai ilmu dalam menulis berita 
internasional mulai dari proses riset sumber berita hingga proses penyuntingan 
berita. 
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